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» ..1 0 ¿ , ^ '«'"'» '.".^5 v '; 
Sa íuieribe en n t» ciudad 
•a libríijía da •lliñon á 6 r t -Ull 
IQM. lievail» '¿-..«atrf dé 'l(M;<á«-* J.-.; 
ñora» tii«oSr»i4*';'' )5rt'lO'. fuerscf;'* 
Innoa ám gont^', i 7 •' K-J " ¿ 
12 
Loi arlíeulo» eotnun¡í»tíoi y 
lo» anuncio* 3co. te türigu-irii) 
á la Redacción, frincoi ¿ t por[». 
> 3 j t¿ i 
¡. » , • ' ir ? ! . " i i ,ó i . . . . . . , 
tófcETlIV OnciAL DÉ ¿A PROVINCIA DÉ LEOV, 
^ t1 
lion provin 
^ t ío» teníenáo preaentt la contribución,áe p»j* 
í y utensilios, coa iacluiion de los bieru* nació* 
v * r , naÍM ena^epadog y 
C^Ül « t f íéCQIl. | cular', aunque sin n • i . ecesidad d* «ugetarM estnc^ 
• - , f tarntote á esta base. 
CXRCUltAR, . . , | 5. Los Ayantapaientof y adjunto» dar ln «•* 
.'. > ;•• -« » , . X repartimiento por concluido ¡ r r eomib l tmea* 
. Cu^íp) jwdo e*t*~JPípat»cig|>4c«E- I1;- ^ " • ^ en el p recúo .tótpainajde,. trej» días... ..- ¡ 
tt^^eh^t*' érrcalár. espedida piara el reparto ' 6> Lo» Ayuntamieiitos remitirán infííítns »tii»n«i«í»'en^lati 
d é l a contribución extraordinaria. Je guerra, so-
bre coasuinqs, inserta., en el Boletín de i del 
corriente, conforme á la ley de 30 de Junio ú l -
t imo, publica eu igual íorma la que recae *o-
bre la riquew territorial, y pecuaria, y para su 
egecucion ha resuello djcUr las disposieiones s i -
guientes^ 
1.a E l capo de los. 5.839.024 rs. impuesto ' terció, 
en la extraordioaria da guerra sobre la riqueza ' " 8.a tos dema* actos subsiguientes relativoe 
territorial y' pecuaria de esta proviiicia , queda i esta cootribuciou corresponden al Sr. Inten-i 
dividido entré los Ayuntamientos conforme i la denle de la Provincia como única auioridad 
base sobre, la contribución de paja, y utensilios competente, ateniéndose por lo lanío lo» A y u n -
remiúda por la Intendencia á esta Dipaiarion, tamientos á cuantas disposiciones dicte en el 
lamente á esta Diputación copias duplicadas ¿9 
los repartimientos que bagan entre los pueblos 
para su aprobación , con espresion del capital qu« 
i cada uno se señala por ¿u riqueza territorial 
y pecuaria y sirva de base al reparto. 
7 / Las reclamaciones de agravios se oiráij 
y resolytria después d* latisfccbo el primen 
Atgun si halla estampado al tiual de esta circular 
iá.a Los Ayuntamientos luego que reciban 
esta, harán que cada uno de lo» pueblos nom-
bre uno de sus mayores routribuyentes para 
que concurran con TOS y voto a) Ayuntamiento 
para todos los actos del reparto, y con señala* 
miento del día cu que deben dar principio á 
sus trabajos. 
3. * Reunidos los Ayuntinaicntos con sus j d -
jufrtos, procidsri ' i . i repartir la cuoln mumcip.il 
•utr»* todos los p y ^ l o i Je su respectivo íí'*trito. 
4. * £ i U disu ibucioa s« hará rntre los pue* 
particular. 
Uno mismo es el objeto de este impuesto 
que el de consumos qut acaba de publicar !a 
Diputación, y reitera de ouevo su cumplimiento 
á los Ayuntamientos de la provincia, para que 
no se retrasen un moménto las operaciones que 
leí están encomendadas y puedan realizarse la« 
miras; que al ecsigir eite sacrificio, se han pro-» 
puesto los cuerpo; r u i r g n l a d o i c » y e\ Gobierno 
de S; M. Lcou i de Síliejnljra <1* 18 ;8 .= :Jo»4 
liiigc.nio de Ptojns, Pcciideii lc.^P. A, D, D, 
ss i ' a t r ic iü Aicárate, SecretJirip^ 
426 • • ' ' ' • • :' ^  
DIPUTACION F a O T I M C I A L D E X E O K . U T E N S I U O S . , 
REP-éarixiExro de cinco millones ^ ochocientos treinta y juieve mil veinte y cuatro reales 
que han corrtspondido á esta-Provincia por suj'tqaeza territorial y pecuaria ¿i* 
la contribueion estrawdinaria de yuerra egecutado.con arreglo al artículo 9 de leu 
.ley de 3 0 dt.Junio última. 
9 
C U P O D B 
•ontribucion de Paja jr 
Uteaailioi. 
Jicalct.' vellón. 
León y *a» arrabalu-eon- «1 de San Pa i ro 3«l 
P u i Q l t del Cactro. . , , . . , . } • 
Gndefes. i » » » . • • * 
Villasabariego, . . i • . . • • • • 
Sao Feli* de T o ñ o . ^ • • . • > • ; 
V¡llai|ai!arBbr« . - . . , , • 
B*r>llera . , '-". . . • \ 
Sariego». , 
A.nt¡cn¡o d t Arriba. . « * • , « . < » 
Oaxonilla. , . . 
Quintana de Raoerok. • « . . , • • 
Velílla de la Rein*.. . . . , t •« 
Vega* del Cendado.. * . « ' 
Valdeiogo de Abajo. * /« , . i . i » 
Vatdefresna . . •• * * , ' . i * -i 
VcgacerTera.. , . . . . # r ' . * i 
CátmeuM. ^ . . • . .' ( . 1 . • J 
Rodietmo. " * • < 
La Pola de Gordoo. + 
La Robla. . • « r ' « * « 
Valdelugaeros j Lugaeros . i . ,1 . . . 
Valdepiclago. . . . , . • • 
Santa Colomba. . . . . ' I . . « 
BoSai » , • 
Vegaquemada. . . , . . , . ' , . . 
La Ercioa. . , . . . . . ' . • « 
Cataren. . ! •. • * +. * * ' 
VaUncia de D. Joan, . • . . • < 
Cimane.*; . . . , ¡' i 
Tora) de Ies Gaimanei* • • •' . • • 
Vi l l a raañáo:, , . V » - * •'' . • -
yaldebimbre. . . t . « , »: . . 
Ardoo. 
Mansilla. ¡ . 
Freino. . » 
Pajiret j doipoblado de Villabonilloi. 




Val leras y dfipoblado de Pobladura. . . 














































































































































» * • 
Posada, 
A» torga. . . . . 
Bepavidc». . , . . . 
Villares. . • . 
Villarejo. . . . . . . 
Saqla Siarina del Uey 
Pirado-Rey. 
Rabanal del Camina. 
Turwnzo de los Caballeril . 
Santiago Millas. . 
Valderrey. . .. . . 
Luc i l lo . • . . 
Quintanilla de Somoza. , 
Corporales ó Truchas. , 
Magaz, • i •• * • • • 
jOur.o.. . . • — > 
Siier^i. . • • > • 
Requejo y Corús . . , 
Llamas ^e la Rivera. . . , . . . . 
Sahagun con el despoblado de Valdelaguna. 
Ara jal. . • » « • . . . t. 
jftalleguí.llos. . . . . . • . . . . . . 
jJowíH» • r > 
^Tilleui. ,» • .. . ^ * • . • f . * 
Saota Grislina ¿ * Valmadrigal. .. " . . . > 
Bercianos. . . . >. ' . , . , t . . -. 
;.Valdepolo. . . . . . > . , • y .' . 
Cubilla» deRaeda. . ' . . , , ' . . '. 
yillam'war. . . . ... . . , ., * , ; ; ' 
V i llamar ú n de Dop Sancho. . . ' . . 
¡Villamol. • « • • « > • «. >- • •• 
Wwtnzi. . . . • « . • . • ' > 
Ceba meo. . • . • .- .» • • ' > .» .« 
IA Vega» . » • • • , • , . • 
Villarelaic*. . . , . » « . . . . . « « 
Cea. . . « • • • » »• / » > 
Escobar. , 
Murtas de Paredes. > . » > 
lo ic io . • • • 
' Sania Maria de Ordás ¡ 
^- Riel lo j a t u Barrios Ceide j loa Orrios, . 
Soto y Ajnio. . . . . . . . . . 
Palacios del Sil. , . . . . , . . , 
: Villabliuo de la Ceaoa . . . » , . . 
Cabrillanes. . . . » . , . . • 
Villasectoo , 
Lineara 
Loa Barrios de Luna 
Le Bsffeis. . . . . . . . . 
Palacios de la Ba[duerna 








































































































































































24, r 2 
48,206 
Quintaü* y CongoVo. 
Quiniana ilel Marcy. 
Audanzas. 
Oeliroues <k'l Riij, 
Saata Murlatlcl Páramo, 
San Pudro Borciano» 
Soguillo. . , 
Cistrocalbon. . . 
Cjstrocomrigo. . • . 
Vjlla¿ala. • . -
Sólo de la Vega y Barrio de Alquidoo 
Riego de la Vega 




Lago de Carucedo. 
Puente de Domingo FLorez. 
Sigiieya. . . . . . . 
L a Baña. . , . '. . . 
CaítriUo 
Lo» Barrio* de Salas. . • 















Vülafraaca. . ; 
. Comilón. • i 
Cabarcos. • » 
Oencia. • . 
Carraaedelo. 
Cacabelos. . > i 
Campoaaraya. . ; 
Arganta. . . , , 
Sancedo. . . . 
Vega de Espinaredá 
Fabero. . . . I 
Péranzanes. . . ¡ 
Candin. ' . . . 
Búrbia. . 
Borla nga, . 
Pagada-seca. 
Trabadelo. . . . 
Balboa. . . . . 
Bar jai y sus barrioi. 
Veg» d« YaJcarce. '. 
León 5 0 de Agosto de 1838. 
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I t . .571) 









































I p O S . 







Por acuerdo de la Diputación: 
P a l ríe i ó de A ' ? a r a t 
• Siii ciaría. 
IMPRÉNTA Í)E LoÍETfeDI. 
